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теме второй контрольной работы, а также по другой дисциплине – «Компьютерные ин-
формационные технологии». А кроме студентов-заочников такое тестирование предпола-
гается применить и к студентам дневного обучения для оценки знаний по определенным 
темам курса (в связи с внедрением модульной системы оценки знаний). 
Конечно, подготовка базы данных с вопросами и ответами требует больших вре-
менных затрат и сопряжена с определенными трудностями. Возникали также пробле-
мы, связанные с функционированием самой системы Moodle, что, скорее всего, было 
связано с не совсем профессиональной установкой программного обеспечения систе-
мы на сервере кафедры. В настоящее время эта система действует на уровне всего 
университета, обслуживается квалифицированными специалистами вычислительного 
центра и доступна для использования всеми преподавателями вуза. Если курсы, соз-
данные преподавателями с помощью этой системы, станут к тому же доступными для 
иногородних студентов через сеть Интернет, то это сделает возможным наладить об-
ратную связь между студентами и преподавателем, а это в свою очередь позволит по-
высить качество обучения. 
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Современное производство требует от специалистов любого профиля не только от-
личного знания техники и технологического процесса, но и высокой графической культу-
ры. Поэтому очень важно, чтобы обучение графическим дисциплинам в высшей школе 
находилось на уровне, соответствующем достижениям современной педагогики, психо-
логии и других смежных наук, а также отвечало требованиям сегодняшнего дня. 
Система AutoCAD обладает очень широким спектром возможностей, которые 
делают эту программу популярной и востребованной. Ее можно использовать как 
при выполнении серьезной графической работы, так и при выполнении трудоемких 
и обширных дипломных проектов, а также различных курсовых работ. 
Студент, который знает и использует данную программу, может работать само-
стоятельно, а также имеет возможность создания более качественных чертежей. 
На лабораторных работах по дисциплине «Основы САПР» рассматривается и 
изучается ряд методик по повышению эффективности работы в AutoCAD: создание 
рабочей среды (создание шаблона рисунка *.dwt), настройки системы и элементов 
пользовательского интерфейса, а также средства адаптации AutoCAD: пользователь-
ские меню, средства связи с базами данных. 
В данной работе предлагается рассмотреть методику, выполнения одной из ла-
бораторных работ по дисциплине «Основы САПР», цель которой для создания чер-
тежа «Планировка цеха» разработать падающее меню и графическое меню, содер-
жащее блоки станков, конвейера, пульт управления и т. д. 
Система AutoCAD позволяет создавать пользовательские меню, которые могут 




AutoCAD новыми пунктами, подменю и т. п. Это вызвано тем, что все меню (па-
дающие, экранные, графические и контекстные), а также панели инструментов объе-
динены в системе AutoCAD в один файл acad.mnu, который можно редактировать 
как обычный текстовый файл. Для нового собственного меню создается другой тек-
стовый файл, например, stanki.mnu. На основе этого файла автоматически создаются, 
по крайней мере, два файла: stanki..mns, stanki..mnr. Созданные (отредактированные) 
файлы меню помещаются в любой каталог (папку), который должен быть задан в 
списке путей доступа к вспомогательным файлам AutoCAD (задается с помощью 
команд основного меню Сервис / Настройка и опции Путь доступа к вспомогатель-
ным файлам в диалоговом окне «Настройка»). 
На рис. 1 показан один из вариантов реализации падающего меню «Машино-
строение». 
Графическое меню содержится в разделе ***IMAGE файла меню, каждый пункт 
состоит из заголовка и последовательности команд, которая должна выполняться при 
выборе данного пункта. Так же, как и в разделах падающих меню, первая строка – это 
заголовок, отображаемый над группой пиктограмм, входящих в графическое меню и не 
используется в качестве возможности выбора [1]. Наиболее целесообразно использовать 
графическое меню для вставки блоков. В этом случае с окном графического меню необ-
ходимо связать команду INSERT (ВСТАВИТЬ). Фрагменты разрабатываемого графиче-
ского меню следует размещать в файле stanki.mnu, после раздела ***IMAGE (рис. 2). 
 
Рис. 1. Пример адаптации собственного меню stanki.mns 
Рассмотрим общий порядок действий по созданию графического меню. 
Создать рисунки (dwg-файлы) выбранных элементов планировки цеха. 
На основе каждого рисунка создать слайд – файл с расширением sld (sld-файл), 
представляющий собой копию экрана чертежа (растровое изображение), используе-
мую в меню. Создание слайдов выполняется при открытом dwg-файле с помощью 
команды _MSLIDE. Пиктограммы отображаются с соотношением 3:2 (три единицы 
в ширину на две единицы в высоту). 
Создать (отредактировать) mnu-файл с использованием текстового редактора. 
Поместить sld-файлы и файлы меню в один каталог и указать этот каталог в списке 
путей доступа к вспомогательным файлам AutoCAD. 
Загрузить разработанное меню с помощью команд основного меню AutoCAD 
Сервис / Адаптация / Меню, вызывающих диалоговое окно «Адаптация меню» (в дан-





[1К625,16К625]^C^C_-insert "1К625" ;'pause pause pause  ; 
[16К20ВФ1,16К20ВФ1]^C^C_-insert "16К20ВФ1" ;'pause pause pause  ;  
[16К20ВФ3С,16К20ВФ3С]^C^C_-insert "16К20ВФ3С" ;'pause pause pause  ;   
[16К20ВФ3С1,16К20ВФ3С1]^C^C_-insert "16К20ВФ3С1" ;'pause pause pause  ;   
[16К20ВФ3С19,16К20ВФ3С19]^C^C_-insert "16К20ВФ3С19";'pause pause pause  ; 
[16К20ВФ3С4,16К20ВФ3С4]^C^C_-insert "16К20ВФ3С4";'pause pause pause  ;    
[16К20ВФ3С5,16К20ВФ3С5]^C^C_-insert "16К20ВФ3С5";'pause pause pause  ;     
 
Рис. 2. Фрагмент разработки графического меню 
С помощью предложенной методики студенты могут разработать собственное 
меню по группам станков и адаптировать его в AutoCAD. Это позволит им быстро и 
качественно выполнять графические работы, связанные с планировкой цеха, участка 
в курсовом проектировании. 
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Современная высшая школа переживает серьезную трансформацию содержания 
образования. Эти изменения можно сформулировать в виде двух альтернативных по-
зиций. Традиционная система решала следующую проблему: «Как учить и общаться 
со студентами, чтобы они более успешно и с интересом усваивали содержание обра-
зования?». В настоящее время вопрос формулируется принципиально иначе: «Каким 
должно быть содержание образования и педагогическая техника, чтобы студенты ус-
пешно учились и развивались?». В рамках традиционной методики студент больше 
слушатель, т. е. объект обучения и воспитания. Его задача – овладеть определенной 
суммой знаний. Но если философия превращается в сумму догматов, исключающих 
сомнение, то в учебном процессе творческому субъекту не остается места. Поэтому 
методика преподавания философии должна быть основана на уважении мнения сту-
дента, поощрении самостоятельности мышления и признании права на ошибку. Иначе 
невозможно влиять на ценностные установки студента. Таким образом, педагогиче-
ская техника предполагает наличие у преподавателя философии целого комплекса 
знаний, а также умений и навыков, необходимых для того, чтобы систематически 
применять на практике избранные преподавателем методы проблемного обучения. 
В настоящее время накоплен определенный опыт использования различных 
«нетрадиционных» для философии приемов педагогического воздействия. Напри-
мер, такие методы как логические, творческие задачи, упражнения, изучение текста 
источника (герменевтический анализ). Все они носят дискуссионный характер и не 
